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Ezomo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha t..enido á. bien
npmbrat ayudante do campo del Genero.l de la. d~­
~oterai& c;14yúi6n D. Franoilco Ciru:ieda. y -Ciru-
jeda, &1 eaJ'1t6n de Intanterfa D. Joeli :&roreu Aguiar,
que aotGlWDeD*- .., baila en átuaoión de reemplazo
en ... ~611.
:o. ,.¡ ar.s- lo dJ¡o " v. lD. para. IU oonocimien·
f.O '1 etltotoI~D_. DiOl Parde " V. lll. mil·
ohOl aAoI. JI'adrlcf 81 ele 81Wto de 1916.
ReHAOUS
'8etlCll' OapI~D pllera! de la 16ptima regi6n.
8e6or In&eJwntor pnera.l de Guerra.
--
lLJIOOKPEN8AS
."o. "Sr.: • riat& de la. propueeta de recomo
~ Cl- v... 0W'Il6 " ene Ilinisterio con Meri-
&o de [a del actaaJ, formulada 1. fa.yor del teniente
cOl'ODe1 de 1nfImterla. D. Silverio Amujo Torree, por
baber dMempefiado dorant.a un nuevo plAzo de oua·
tro dos el ~o de profeeor en la. Academia. de
n ano&, el Bey. (9. D. g.) ha. tenido" bien con-
aeder al citado jefe la orus de aepnda. olase del
)f6ritlo )filitar· con 'distintivo blanco y puador del
•ProfMondo., como comprendido en el a.rt. 21 del
,.¡ decreto de 1.- de junio d8 1911 (O. L. núme-
ro 109). "
De J-.1 0I'deA lo~ " v. B. JlUB'-lIU conooimien-
f.O 1 demú eteoto.. Dioe CUU'de 1. V. l!l. muchos
aDoe. Jladrid 30 de apto d& 1915.
ECJlAGÜS
8e6or 0apl&6D pnezal de 1& primem región.
•••
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TRAMITACION glll A8UNTOS
Circul4r. Exomo. Sr.: Paza. cumplimiento de lo ore-
venido en ~l real decreto de 11 de junio de 1916
(C. L. núm. 110) '1 real orden de 8 del actual
(D. O. núm. 169), el Rey (q. D. g.) ha tenido á..
bien disponer:
1.0 TodOll los int~ que deba emitir la. Inter-
venci6n se inteoreeBrin dfJl80tametlte por laI 8e00i~
ntlI de este Ministerio y por conduoto de la Sub-
secretana, de la. Intenoenci6n ciril de Goenn y lIa··
rina. y del protectorado en Hanuecoe, y en 1& mili-
ma forma le le remitir6.n le» .pliegw de oondicionee,
espedíentoll de contratoa.. eaorlturu y dllDÚ docu·
mente» relacíonade» con la 00008ntscl6D de Goerra.
2.0 Lu reales órdeDMI ~e. Jl!'NODal ., demú que
produ&can 1JUte», eerA.D d1rigldu al réterido Inter·
ventoor oiril. .
8.0 La 8eoci6n d. IDtie~6n de .fe lfinllterlo
oonooeri. 6nic.amente de le» uuntoll ea- dM.ermin&D loe
artIcule» 4.01 8.0 del r-.l decreto oi~ 6 .. en
lo referente la orpnisaoiÓll y dUIoipllaa del Cuer·
po de Intervención militar '1 loe relatlyc» " la "JnntA
oentra! do eD8'U1cbM Y reeapnobM, aln pertaiaio de
.u oan\ctler de Seccli6n tieoal dependiente efe la In·
tervenoi6n oivil.
4.0 La Secoi6n de Intlerftllci6D, en 10 referente ,
la. destina. del penoD&1 del Cuerpo, le limitari ,
tramitar laI órdenes neae-riu ~ ]a, PUbUoa.ci6ll
en el OJUJO OnaAL de 101 nom~ntloe 'bechoe por
la Presidenoia del OonMjo de lIim.troe.
De~ orden lo digo " v~B. n OOIlociJDieD-
to 1 demú efectoe. Dioe e " V. lD. Dl'llohoe




El:cm~ Sr.: Acoediendo " lo II01icUado por el
teniente coronel del~ 1nfant.erSa del PdD-
cipe n6m. S, D. Saturio Aiu6a Gonál-. el Bey (cr-
Dioe a'OIU'de) ee ha aenido OOIIOederle el pue " ..
tuaoi6n de reempluo pua la oota... resi6o; oon .....
aio " 1.._~poiones de la I-.l Orden cIrcuIaI'
CM 12 de d,toiembre d& 1800 (O. L. n6dr. 1S'l)•
De ,.¡ ordeD lo cUp , V.·.. ,.,. au 0011«'1.......
o. O. ÚIII. 193
EcBAoü.
to ., demú elJectoe. DiOll nardo " V. ID. IInlchOll
&d0l. Madrid 31 de agoeto eJe 1916.
Soñores Ca.pitAnes generales de la lIéptima y octava.
regionee.




E:s:cm<'. Sr.: Accodiendo á lo solicitado por el
capitá.n del regimiento Lanceros de la ~ina, IIegun-
do de Caballería, D..Juan Gareía y de Giol, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo eon lo informado por ese
Consejo Supremo en 30 del mes actuaJ, sa ha. ser-
vido concederle licencia para. eontrd.er matrimonio con
D.- Juliana Sánchez y Sá.nchez.
De resJ. orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efeetoe. DiOll ~e á V. E. muchOll
añ"oe. Madrid 31 'de ~to ele 1915. '
RAllÓN ECHAoült
Señor Preaidenlle del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Oa.pitán general de la primera región.
-..
DESTINOS
Exomo, Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluoión
fecha de ayer, te h& 8eTVldQ conferir el ma.ndo de
la Comandancia prinoipal de la. octava región, al
coronel de Artillerla D. Augulto Eeteban y Lar&&-
bal, que 10 halla. dOltiuado on la fábrica de Tru-
bia, como director.
Do real orden lo digo á. V. E. para 'IU oonocimien·
to y demAa efeoto.. DiOl guarde 6. V. E. muchOll
&1\01. Madrid 31 de 84fOIIto de 1915.
ECHAotla
8cfiorel OapitAnc. generalee do la .6ptima y octava
regiones.
8el1or Interventor geo«al de Gaerra..
-~omo. Sr.; El Rey (q. D. g.) .e ha Ml'vido die·
¡poner que loa maeeuoe armeroe del Eiérci~ que ee
llXPreea.n en J.a eiguienw relación, que Qa. princi-
opio con D. Alfredo Gons6.lez CueBga. y termiw¡,
con D. Pedro ZabI.1eta SáDohea, puen " .ervir
el destino que á cada uno .e lee eeñaJa, rerifi-
<áodoee el alta y baja. cOITe8pondien~ en la próxi.
ma. revista de comiurio.
1>&..... ClI'den lo cli8!» " V. E. para. su conocimien-
to 1~ efecto.. Die» pa.rde " V. E. mnchOll
aiiOl..M'Bdrid 30 de agOlto de 1915.
ECJUOÜE
SeOonl8 o.pita.Dee gener.uee de la. primera, aegun-
da, cuaria Y IIépWna regíoooe '1 General en "JeCe
del Ej&eito de E8paiia en Afm&
8e6or Inten'eDtor puenl de a.na.
~q_.de.
'D. Alfredo Gonále&~ de .egun.da claee, del
b-teUlm o-pdCll'el ere -Jladrid, 2, " la. 00-
mandanoia de CalabinerOll de Barcelona.
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D. Ana.etuio Herreroll Sierra, da eegund& alaee. del
batallón Cazadores de Alfonso XII, 15, al
regimiento lnfa.nterfa de LuchaDa, tq.
lO lfelquiade" Gonz:tlcz OOrdina, de torcer:!. cla.~:"
del hal:lllóll Cal.adQl~1I <le Barln'ltro, 4.. al TI'-
Kimicnt() Infantería. do I~6n. 3~.
lO Enriquc Oli,·p.r l[oliD-'l, de tcr(x rd. da.l~ del p,-
regiDliento Infa.ntería de León, :iR, al bat'l-
U6n Ca.zaJ:ion'!1 de Ba.rbastro, ,1.
lO ¡'lorentonQ .\l\-urcz Yald~s, de tercero. clase. cid
regimicnt') IllCantNí."l de Luchana, 2'i, al b:,-
tallón Ca.7.a.dorcs de Reus, IG.
~ )fan-elino Mori Azurmendi. de nuevo ingreso, <1.1
rc¡;imiento Infantería. de Pavía., 4.8.
l>- .Jo~{, Díaz Ca.ñ,:c1o, de lluevo ingl'Cllo, al rota-
llón Cazadores de Alfonso Xli, 15.
lO l'e-)ro Zah."llcta ~nch~z, de nl:~VO in!Zrcso. al
ootallón Cazadores de Madrid, 2. -
!Itadrid ¡lO de agoslo de 191j.-Echagüc.
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
1lOmbrar maeatr08 a.rmefO!l del Ejército, " loe alumnos
aw0'?ad0s en la 81cue1& de aprendicee afecta " la
l'ábnca de armas di) Oviedo, M.areelino Mori Azur-
medi, J08é Díaz Cañedo y Pedro Za.ba1eta. Sáncbc~
por eer JOI más a.ntiguos de la. escala, uignAndoleso
en 8U nuevo empleo la. anti¡\iQdad de esta fecha..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demAa efect.oe. DiOl guarde á. V. Jll muebOl
años. Madrid 30 de ag08tO de 19lií.
ECHAGUa
Se!or Capitán general de la. séptima. región.




, }~cUln,. lolr.: AcC'oclicnc!o i lo solicitado tor 01
cnpit.'m «1e IlIgenief()fI, con delltino en lA Acildemia
dQ IngtlJlicrc)fl paro, el ,P.úrciho de' habcrelt y pl"6ll-
tando "ervicio en comiHl60 en lA Comandancia de
Valenein, D. Emilio Juan Lóp~z, el Rey (q. D. g.)
so h.~ H(!r\'ido cOllcoderlc el paae á. 13. situaci6n de
!lupcruumororio !lin !luoldo, on las condicionell que
determina el real decreto de 2 do ngoeto do 1889
(C. L. núm. :J62), quedando adlcripto ~ la. Subill!l-
pccci6n do tropa8 de la tercera regi6n.
De reol orden lo digo á. V. E. para .11 conocimien-
to ., demAIJ efeotoe. Dioe nardo " V. &. muchOl
aJioe. Madrid 81 de ~to de 1915.
ECIlAOlllt
,Señorea Ul.pitane.s genernJes de la. primera y ter-
cera region8l.
8elI.or Interventor general de Guerra..
ZONA DE COSTAS k FRONTERAS
Bumo. Sr.: En vista de lo manifeetado por V. E. á
oeetoe Ministerio en su escrito fecha 9 del aetua.i,
al C\U'lllU" la. ill8ta.ncia promovida por 1& Diputllción
foral y provincial de Navarra, en .úplica de auto-
rilación pela llevar á. efecto el estudio de una oarre·
tara municipal que, po.rtiendo de 1& provincial de
Eltella " Guipúzcoo., en laa inmediaciones de Abar·
ztDa, termine en Erau}, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien autorisar el referido eetadio .in ínter-
~cióD del ramo de Gnerrn, debiendo lometene el
o. o..... 1t3 1.. ele .pUemble de 1815
~to que Be. redacte á 1& aprobación de estetooreal orden lo digo á V. E. JI8l'l' IU conocimien-
to y dem.áa eíectoe. Dioe guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 30 de agosto de 1915.
ECHAOil&































Seflor OOlJlN'dante generaJ. de Larache.
SeIlor In-.eotor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 16 ha servido
a,probn.r laa oOlDi8ione. de que V. E. dió ouenta á
cebo Mim.terio en 9 del actual, de.empefí&dall iln ju-
lio 61t.imo por el oapit6.D de Artilleda. D. J086 Se-
na Pilun&ll ~ el ofioial tercero de Intendencia. don
Joeé Vida.l Fluz6, eeg6n ae detalla en la. relacl6n
quo á contlnuacióu ae inserta, doola.rándolu índem-
nim.blee con 108 beneficio. qu,) lalialan 1011 artlcu-
loe del reglamento que en la. misma. le esprean.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y lince conaiguientea.' Dios ¡ru.a.rde á V. E. muchoe
8oflOll. Madrid 80 de ~to de 1915.
-
ECHAoUa
Señol'e8 o.pitane. genera1ee de la. tercera y cuarta
regiODe8.
8e6or Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (cr, D. g.) 8e ha. 8ervido
conferir el empleo de oficial 8egundo á 108 oficiales
terceros de la eecala. de reserva retribuíd1. del Cuer-
po de Intendencia D. Juan ~oza Ball~pi y don
Juan Taberner Tomú, dee~nadOl, re8pectivamente, en
la. cuarta y tercera Comandancia de tropas de Inten-
dencia, por haber cumplido el pla.zo de efactividad
señaJado por la leJ: de "1 de enero último (D. O. nú-
mero 5) y estar deoJaradoe aptos para el aaoenso;
debiendo diefrutar en el que 8e lea confiere la. efec-
tividad de 22 y 28 del presente mes en el orden
mencionado y continual' en loe mismoe destin08 que
actualmente deeempe6a.n.
De real orden 10 digo á V. E. p&l'& 8U conocimien-
to y demú eJeotoe. 'Dia- llU8l'de á V. E. muchoe
aAoe. Jladrid 31 de agoeto de 1915.
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ECB40üa
Ezcma. Sr.: Accediendo " lo aoUcitBdo pOr el
nbintendente de eegunda. claae, COQ deetino en la
Intendencia de la 8egUI1da región. D. Ramón Garcia
Bermúdez, el Re" (q. D. g.) Da tenido " bien con.-
oederle el pue " situaci6n de reemplazo, con resi-
dencia en 0aetl'opo1 (Oviedo), con arreglo" lo pre-
ceptuado por real. orden de 12 de dioiembre de 1900
(C. L. nÚlIl. 237).
De real. orden lo~ " V. E.~ IU conocimien-
to y demú efectos. Dios~ " V. :m. muchOl
a.6Oe. Hadrid 31 de agosto die 1915.
. EcJuOIl.
8eiioree <hpitane, genera.Lee de la. eegunda. Y aéptí-
ma regiones.
8e6or Interventor general de GtJerra..
RlllTIBOS
Ikcmo. Sr.: Accediendo " lo lolicitado por el
8iJ%iliat' mayor de Intendencia, con destino en la
de Tenerifa, D. Gonzalo Oliver AfoDSo, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido concederle el retiro paza.
dicha. plaza; disponiendo que sea dado da baja., por
fin del mee a.ctaJ, en el cuerpo " que pertenece.
De real. orden lo di~ " V. E. para su conocimien-
to y delIlÚ efeotos. Dios «n&rde " V. lil muchos
&608. Madrid 31 de agosto eJe 1915.
8eft.or Oapit:6.n ~nens.l de Qr.nariaa.
Bea'oree Presidente del 'Consejo Supremo de GUerra.
Y HariD& é Interventor general de Gaerra..
•••
SIaIDI di Sllldad lIIIIIIr
DESTINO~
Exomo. Sr.: VjstAt WI iD.8tanciu promovidae por
101 tA.rmaoéut.icoe HgUndOl de 8&nld&d MUltar don
Pablo Dmo.. Soler, del hoepitA1 de P8Jma tie Mal1o~
y D. Paulino Moreno Beriaa, ezoedente en la cua.rta.
región y en oomisi6n en la farmacia militAr de S&nta
Mónica., de Barcelona, en e!lplioa de que .., lee con-
ceda. permuta de deetJnOl. el Rey (q. D. ¡.) le ha
lervido deeeatimar lu peticionel de 1011 intereeadoe
por correeponder al 6.ltimo de dichos oficial81 cubrir
~te en Afrioa en el metl próximo. oon arreglo
al D.rt. 4.0 de la real orden oirCular de 28 de a6ril
de 1914 (O. L. nám. H). •
De ,.. orden lo digo , V. Jll para IU conocimien-
to y demú efeotos. Dios aoaarde , V. :m. muchos
&!l0l. Madrid 81 de B808to cJ& 1915.
ECRAol1a
SeilOre8 Capitanea generalee de la. ouartA regi6n y de
Baleares.
_...~ .
Ezc:ilDo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha. tAtnido " bien
díeponer 'iue el médico provisional de Sanidad Mi· .
litar D. Rogelio ~imuli VA.zque~. que pretl~ BUB
eervicios en el hospital de Va.Hincl&, po8e destiD&do
t1 de Córdoba, verífioando 1IU inoorporaeión COll toda
wgencia. _
De re&! orden lo digo " V. lA. 'para IU' eooociJDien-
te y demú efectos. -nios ~e " V. :m. muchos
años. :Madrid 81 de~ de 1915.
ECB40iia
Señores OapitaD8I ~nerale8 de la eegunda Y tercera
region88.
8e6or lnW'fen~ gueral de Guerft..
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atJm.DOB. JIA.B~ !. GBA.TIJ'IOAOIOlfE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido' bien
conceder la gratificación anuaJ de 600 ~tu, co-
rreepondiente " 101 diez aiioe de electivl(1ad en 81l
empleo, al médico primero -de Banidadd Militar don
Pedro Farreraa Sampere, destinado en el hospital
de B&roeloD&; 8ujetánd088 el percibo de dicho de-
vengo, que empemiá. " contiar8e deede ¡7!imero de lIep-
tiembre próximo, á. lo prevenido en la. real. orden
circular de 6 de febrero de l00i (C. L. nÚlIl. M).
Da rea.l orden" lo díg(> " V~E. IU conocimien-
to y demú efectos. Dios " V. .:m. muchos
aAOI. lIadrid 31 de agosto . 1910.
ECJUolia
Señ:or Capitáll I!:8neral de la cuarta. regi6n.
Señor Intenentor general de Guerra..
•••
SdI •• 1ISIrICdh. ledIImIIata
, ClIrDIS GftnDl
DES1'INOS
EJ:cmo. Sr.: En vieta del eecrito que V. :m. di-
rí¡ió " ·esbe Ministerio en 20 de! maa actua.l, pro-
poniendo para. que deeempefie inlerinamente el oa.rgo
de vocal de la Comieión I1lÍZta de reclutamiento de
la provincia de Uri~ a.l comandante de Infant&-
rla D. Domingo Batet Meltl'8ll, el Rey (q. D. r.) le·
ha. serrido aprobez la. referida propuesta.
De ~l orden lo digo á. V. E. ~8U oonocimien-
tío '1 d.emú efectos. Dios ~e á. V. :m. IIUlch~
&!l0l. Madrid 30 de agosto de 1915.
ECRAO&a
SeIlOr <apttán .nera! de la cuarta re¡i6n.
EJ:cmo. Sr.: En vieta del aAcrito que V. B. di-
rigi6 ~ eate Ministerio en 17 del mee act_ pro-
poniendo para. que deaempelie el cargo de del~o
de su autoridad de Ja, Comisi6n mizt& de reofuta-
miento de 1&_ provincia. do O&.nariaa, ante la 8eooi6D
de1epda. de FUerteV'entura, 11.1 primer tenieDte de In-
fantena. D. Modesto ~o ROdriguez, el Rey (que
DiOl guarde) ee ha eervido' aprobAr la referidA pro-
~ta.real orden lo d~ " V. E. j)&l& IU conocimien.
to y delIlÚ efectos. DiOl parde i V. E. lIUloh~
&!l0l. lladrld 30 de apto de 1915..
ECllAolla




Cir<MltJr. EJ:cmo. Sr.: El Re!Ia~ D. g.) le ha.
eenido d.ieponer que queden an , por haber n-
frido eztravfo. 101 documentos que le ex:praean en
la. eigniente relaci6n, pertenecientes " los mdhidu<M
. que Be indican; aprob8.ndo, al propio tiempo, que
Iaa Ultoridadee militares hayan diapueeto la ez¡»-
dici6n de pues por duplicado i 1011 que perteneCen
al Ejército, y de certificadOl de 8erVlciOl á. loe D-
cenciadoe abllolutOs.
De real orden lo digo " V. E. p&ra. 111 conocimieD-
tu y demú efectos. Dioe gtBrde " V. JD. IIlDchoe
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Pedro Vu6a Adenia.... 1...... Idem .••••.
... ·.Jllaurido <Aruo OrtiJ . . 'UDIA ••• Soria •••••
P-"JrODltaDUoO <At61 Ea- Bi Zar II"'_"~qaerrl......... ....• ola...... ICDIa ••~ ........ UaaDa .•••••
ODorato V.quea Ferre
4· -"(bid FondevU. Gil ••••



























t 10.~ F. Espaft•• Com.nd.... O. Jaime Oaorea.
• ll'raoc1aco Ber-
nl.lldea ••..•• T. coronel. t Mi¡uel Cutto.
• Fraacisco Gurl-
¡a. . . . . • . . • •. COmaod.... • Aa¡uto Armada
lolldem •hqlS licom.ad.... 1t Lula Pal.da. ...
231.¡0Ito ,809 Coronel •. D. Frandaco COIt•• Com.nd.... O.ltIadl~ve..
'Iidem. '9'4 . coronel. • Aadr61 Barboci . t t
]' idem. 1909 oronel••• Marqu& de eua.o-
l.. . •• •••••••••.Com.nd.... • lu.o Sita:¡
4Ifebro'11915! dem...... o.Jol~SAnCbeaXel-iT.coronel.,·l.uil P AD·¡.r ••••••••• 1 .Git .
I .bril • 1911 dem..... • Carlol A.UUerOl • l· FerlUlner Fer-DAadea.
25lfebro.. 1901 ~. corqael.
5 junio. 1911 orunel ..
31lju1l0 . 1909 ldem -
14 mayo. 191] dem .. _.... Guillermo Laala. Gapitú ... -. Alfredo A'COtIIO.
<4 mano. 1912 Idem...... t 1016 de NUUVUII. T. coroael. • MJpdVUlaloap
I sepbre 1909 (~em..... • knrique Carlol. Comaod.... • M.nuel Vida!.
1 ocbre. '90S • El ml.mo •• •... ~. t 1t1 mllmo.
I agolto 1910 Coronel.. O. R.r.elJAume.. t O. Pablo del Amo.
28Im.no. 1911 • El milmo.•••.•.•• T. coroael. • Saot1alO Albertl., ...
. r _. \0. Nicoiú Fuente. .....aa:!]0 dibre. 1899 . coron.... , Geraldy •..•• Com.nd.... I M.oad IUUleI. GI
Se ígoora. l· ronel .. .'· ADtonloPujoldel • t htoalo Valdl-
I I
1 Villar ••••• .• Tieso SaaJuaa
. Comaod.te. COm.nd....
]0 dibre . 1880 ~ 2.0 jete. _.!Du.rte •••.••.•••. J,. jefe.••¡oume.
.__ • _.•. _._ •• .._._. __ • __ .. Cl&MI
f· ,. ~:~"'TULU"U ..... j~ (JMe 1d~E~1O 11 ".. q- aatDrlIuoIl 1eI 400ua.......,..... Kon... , • la. tona.llt: I ...... ::r::-r= ,
~ !'Ubio Pronaoia .......... I __ ...... 11 II-nf & I ~~ I .....
- • --11--1 1 1----
5
• 'Miguel Benito Sangrál ... Oarboiei ... Zangosa.. 11I8....... freDe .• •• ..·F de 101terla. ••
• • 'IGonlalo Martlnel P~rel . Vera delI Moncayo. Idem •••• " .••• SebutiaDI • De de caj••.••
É
eodorOL6pelFernAnd Caudln••.• León...... Ino ••••• lIarta ••••.• 'c. .bsoluta .•.
7.... 1e1lis M.to Lebrero ViII.nubla. Vall.dolid. tUI'DiDo. Paula IPa~~~::
l1luel Retorta Tovar Riv.d.via.. OrenR ruciaco. oeefa E2.· retern
Sabino G.rÓ. Gon&Alea . Basconel .. Oviedo oH...... eaan...... c. .beoluta....
Demetrio Calvo Vara ••. oracuela
de TAbaro. Zamora •.• KObo. • •. .anta.. • • • De " •.•ctiva.
Uo Pasfa Garcf. "... Sal -
Francl.co G6mel Gómea. rcenillas. S.ntander. htonlo••. ~1Iaria' .....
,M.nuel Barbelto Ram. . acrolel.•• CornAl. •. 11I8...... oeefa ••.•••
n
aUlto RullAa Rumeles • otoDio••. Catalin•.••
Antooio MAs M.I·roi¡ .•• das .••• lslbe! ..••.•
11I.... * TOrDÚ SalvA . . • . •• • IlAn • . ..• CatalilUl •..•
. 10reocioOlives ltxpósit AI.yor..... ldem ..... dos.
Prudeoclo de 101 Ojol Gu
I ti~rrel............... rroyo •••• Vall.dolid. toGio••• Aatoaia ••••
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BftlB08
Fhcmo. 81'.: El Rey íq.D. g.) se ha. eenido
conoeder el n!ltiro paza llálap. al teniente corooel
de 1& Ooudia Civil, en situación de reemplaso en
la segunda región, D. Antonio~ Garcia, pe>r
babel' cumplido la edad para obtenerlo el día. 30
del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del milmo mes sea. dado de baja. en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y finee conaiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
8ÍÍOll. lIadrid 31 de agosto de 1916.
ECRAOÚ&
Señor Director geDeral de 1& GDal'día OiYiI.
S8ftoresPresidente del Consejo 8upremo de Guerra
y Marina, Ca.pitán ~eral de la segunda región
é Interventor general de Guerra.
íExcmo. 81'.: El Rey (q, D. g.) se ha. !lenido
QOnceder el retiro~ Oüenca 81 primar teniente
de la Gllal'dia Civil (E. Ro), con deetino en la. Co-
mandancia del Este, D. José Tabo&da Mora, por ha,.
her cumplido la. edad para. obtenerlo el dia 21 del
IDes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea. dado de baja. en el cuerpo
á. que. perteoeoe.
De real orden lo digo á. V. E. ~ IU conocimien-
to y finee consiguientes. Dios guaroe á V. E. muchos
años. Ma.drid 81 de arosto de 1915.
ECHAOll.
Seilor Director geDeral de la Guardia Civil•.
Soiloree Presidente· del COD8ejo Supremo <le Guerra.
y MJ'rina, Ca.pita.nOll genera.lea de la primera y
cuarta regiones é Interventor general de Guerra.
iEEcmo. Sr.: El Rey (tU D. g.) IG ha. servido
conceder el retiro para. llOnte Ma.yor (Oórdoba.) al
primer teniente ~ la Guardia Civil (lD. RI.), con
destino en 1& Comandancia. de Gmnada., D. :Ra.fa.el
Torrea OÓIOft Alferes, pe>r oumplir con esta fecha.
la. edad p8J'& obteuerlo; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del milmo mM l. dado die ha"
en el ouerpo 6. que perteneoe.
De~ 0I'deA lo clip ~ V. JL pua 8ll ocmocimien-
to '1 finetl conainieDteI. Dloe ga.Ude ~ V... lDocha.
do.. Madrid 3r de esoeto ele 1916.
EcIlAOII.
8eftor Director geoeral de 1& Guardia OhiL
8eAoree Presidente del CollHjo Supremo de Guerra
Y Marina, Capitán general de la aeguDda. 1'ejfÍ6n
é Interventor general de Guerra.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido
conoeder el retiro~ Oriedo ar primer teniente
de 1& Guardia OiYiI (E. Ro), 000 delitíno en 1& 00-
mandancia de dicha prO"riDcia, D. José J'ern'ndes
Prieto, ,por haber cumplido 1& edad para obtenerlo
el día 29 del mee actual; di8pOl1iendo, al propio
tiemr' que por fin del IDÍlJmo mea 8eIL dado de baja
en e cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo 6. V. E. pua fU conoéimieD-
to y finee conliguientes. Dio. ~e á V. E. mucho.
adoe. Madrid 3f de. ~osto de 1916.
ECHAolla
8eftor Director general de la. Guardia. Civil.
Seilore8 Presidente del Oonaejo 8upremo de Guerra
y Malina, Ca.pit'An Q'eDeI8.1 deJa séptima región
é Interventor general de Guerra.
Clrculor. EEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se "ha.
8ervido conceder el retiro para los puntos que ee
indican en la. siguiente relación, á. 1a.B cIaaes é iodi·
viduOll de tropa de la Guardia. Civil cOlDC~OB en
la. misma, que comienza. con AtB.na.8io Mo-
reno y tennina. oon D. 01a.udio Pérez Vinueea.; dil-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corrient.e
mes sean dadOll de roja en lu Oornandanciaa á. que
pertenecen.
.De ree.l orden 10 di¡'o 6. V. :m.~ IU conocimien-
to y finca conaiguientea. Dioe ~e 6. V. E. muchos
dOll. Madrid 81 de agOllto de 1916.
EcJUoü.
8eftor••.
Palito ..,. dosel... lee Mlloed••1rellro
-
.oJIDa DI LOI UU......D08 "p~ o.maJlc1aDelU • 4¡U perta.cea rae,,1o 1'r000000a
Atanllio RMenas Moreno .•..•• Sargento ...... Murcia .•.•..••...••....••••.• SOCObol........... Albacete.
Rafael Rull Ramt)!l •..•.•••.•.•• Otro •..•.•.•• C4dil •••••.....•..•..••.••.• IViII.martln.•. _.••• Odia.
Manuel Morales Rodrigues•••••. Guardia civil ••• Granada••.•..••••..•• ,.: •.•. Alquife ••.••••.••• Grallada,
Mariano Marcos Caro ...•.••••. Otro .••••.•.• ' ~rodo•.... , ................ Badarb .......... - Logrado.
D. Claudio P~eJ: Vinuesa ...... Otro· .......... Cuenca•.•••••...•.•••........¡fuenca .......... Cuenca.
Madrid ]1 de agosto de 1915.
© Ministerio de Defensa
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JU.ITA CALIFICADORA DE AIPIRAITES ADESTIIOS CIYILES
ltBLACIoN de _ d_ttnoe noantea q1Je JlAn de proTeerM con .njecibD' w. preceptos de la ley ele 10
de jullo d" 1886, reglamento de 10 de octubre de11l1Ú1mo año para su aplicación '3' demás <Uapostcio-
nes complementarias.
a.' , ~~rto-1 el. ll. ~ 8UZLDO JIU••'es.
















.. AyuutamleDto de Ortl¡uelra.-Co- Id. a.• id. 3.- Oftdall.· 6 ma·
rufta •••••••• . .• ••.••••.•••••• 1 ld:¡ .
S Idem •• , ••.••....•• , " '" I 11' II II Idem • I I 3.& O 1.·, , ••••
6 Idem. • . . • • •• • • . • . •• • . • •• . •• • • • .. Idem.... 3.· Idem J .• ••••.••
D~tiMs coa -sulú tú$lÚ 1.000 pe#tIu, ctlllÚlrúera qtle sea SIl ca/egorf4, lItut4 1.750, reservados " los SIIb·
DlicÚlÚS, brigws y ,.,gelÚos ell tUlivo servicio y á los de igual CÚlse licenciaMs qu lkJy" comprobtulD éS
tX1mprueben SIl aptitud ptUa MSlmpeíJlu el que soUcüell, cUllun Slis tJ m.4s años de Slrvicio, de elúJs po, lo
merrps CrulÚO tü empuo, 1 ao 1tIíyan cUlllpliáo los primlros 35 iÚfOs, IÚ 4{J los segtllldDs, al ObUMr.
ClUlÚ/uúr tü6JJnD. por priIM,a 118ll.
I ~M'o Ina-I. .~ tr~cl~1 Instituto eral J Tbico de Su· Pr1 b líe. 3.' Eacribiente ••. , 1.000taDder •••••••••••.•••. •• • . • • •• . 'J Bella.. Artes •••
• Id. do Toldo 1...... .... '.' Idom. •••••••.• , .000
Ju¡pdo de primera iutaoc:ia ~ IU-\C G l'
3 trucci6a del Distrito de Palac:lo.- ~. 2. - Al¡uacil • • • • . •• 1.500 .............
Madrid •••••••• "",, ••••••• '. •••.• ••
© Ministerio de Defensa





a... •• 4...... o-IIdcI-«;I'111ee ....,......
l.- Idem.•••••.•••l.- idem ..••••••••l.- Idem ..
I.a ldem••.•••.•••l.- Peatón •••••••.
1,- <:a.rtuo .•••••••
Dirección general de Correos.-Aví· M.· Go- 1 - Carterol. ia.-Navalmoral. • • • . • • •• . • • • .• beruació. • •.••••••
u Idem id.-De Navalmoral , Navatal-
gordo.. . . . • . . • . . • • • • • . . • • • . . . .• Idem. ••• l.a Peatón .•••.••.
13 Idem id -De Madrigal de las Altas
Torrea! Moraleja •.••.. . . • • • . •. Idem.... l. - Idem .••••••.••
.4 Idem.-Badajoz.-Valencia del VeD-
toso ...... . • .. .. .. • . .. . • . .. ... Idem.... t. - Cartero........
15 Idem.-Barcelooa.-<:apeUades ••.• Idem ••••
16 Idem id.-Pineda ..•.••.•••••.••• Idem •.••
17 Idem.-Burgos.-Pamplie¡a •••••.• Idem ••••
18 ldem.-CAceres.-Madroilera •.•••• Idem •••.
191dem id.-De Madroilera i Gardu. ldem .•.•
20 Idem id.-TeJada•.••.••.••••..••• Idem •••.
'1 1dem.-Cute1JóD.-De Oaetorres'
PorceU ' Idem oo. 1 .. • PeatóD ..
u Idem.-Qudad Real.-· De Mí¡ueJ-
turra 'la estaciÓD.............. Idem.... l. - ldem. .. ......
'3 ldem id.-TirteaCuera. . • • •• • • • . • .• Ideas.... •.- Cartero ••••••••
24 ldem.- CoruAa.- De Coraabi6a ,
Cee, Camota J lIuros••••••••••• Idem •••. l.- Peatón ••••.•••
as ldem..-GerooL-Pau ldem oo Cartero oo .
26 ldcalld.-Foac:uberta •.•••••.•••. Idem ••••••a IcIem•••••••••".
27 Idem id.-De Ruide1lota , Sao AD-
~ de Ja16D.. • • • • • .. • .. • • • • • • • • Idemoo.oooo l.· PeatóD oo .
21 Idem-Guadalajara-lIocIsalea••. ,. ldClll•••••• ' Cartero••••••••
'9 Idem.-Huel.,L-De Anceu. , Col'-
teJalar • • .. • • • • • • .. . • • .. • .. .. .. .. Ideal. 1 .. • Peat6D oo .
so ldem.-Haaca.-Pdalbe ••••• : •• , ldem.... l. - Cartero .••••••.
SI Idem id.- De Bolea 1. Llena... . . .. Ide... " l.' Peatón .: ••.•••
3' Ideal id.-LlIIo.-De LulO 1. Cuc-
rloe de Pombal, Saota Marta de
P1jOl • . • • •• •• • • • • • • •• •• • • .• ••• Idea.... l.· Idea •.•••.•••.
U Idem id.-PaleDda.-De Jt.plaosa de
Vil1qonlalo 1. Calahorra J Púamo Idem.. • •• l. - Idem •••.••.•••
54 Idcm.-PoatcTedrL- Pedru (Cer-
cedo) • • • • • • . • •• • •••••••.•••• ,. Idem. ••• l.· <:a.rtuo•••..•••
35 ldem.-SetloYia.-ApUafueate..... Idem •••• l.- ldelD •••••.••••
36 Idem Id.-be ApUalllellte , Lu-
tral de Cu'U.r • • • •• • • • • . •• • • • .• Ieles.. ••• l.· Peat6D • • •.••••
57 IdclD.-Sor1a.-V~.-SOlDer.. Ideaa.... l. - Cartero........S. Idem.-Tarra¡oaa.-lIoreU•••••••• ldem •••• l.' IcIem ••..•••••.•
39 ldem id.-La Galera••••••.•••.••• Idem•••• l.- Idem •••••.••••
40 Idem.-VllaDo'll de koraalb6a .. , (dem.... l. - ldem ••••.•••••
41 ldem.-Teruel.-Corball.a ••••••••• Idem ••.• l.- Idem •••..••.••
42 Idem.-Veleada.-De VUlu del Ar·
.obllpo 1 Hlperuela.. •• • • • • • • .• Idem •.,. l. I Peat6D ••••.••••
451dem.-Zlmoll.-De Pledrahlta de
C..tro 1 Montamarta 1 San Vi-
ceate deoJ Barco '" ••••••••••••• Idem.... l.· ldem .•••••••••
44 tdem id.-Zara¡oaa.-Ibda•••.•••• Idem •••• l.' Cartero•••••.••
45 ldem ld.-Saota Cruz de Grio .. Idem.... l. - Idem .
46 Idem Id.--5eYiU•••••••••••••••••• Idem.••• 1,-)' ~~cl:.~~.~~
Udem. - Secci6D de TelqrafOl. - Id 1 - 1 id-m I47) .. _.L_ em..... ... •••••..t a...,lCUlI •••••••••••••••••• : •••••••
'IA1\1DtalDieDto de Aldeaaue'll de la C. G. l.al. ~ 2 ~rdlaS mUDi-l
4 Vera.~...... •••••••••.• región., l' apalea•••••••• )
49 Idem....... . •• • • • •• •• • • . • • • • . •• Idem. ••• ,.- SereDo .••••..•
JO ldem ".. .. . . • • .. Idem.... 3. - AusiIiar de se-
cretada•••••••
51 Idem; ldem 3,- Id~ 2.· id ..
52 ldem. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • .. Idem.... l.· Dlrwxtor del re-
Joj•••••••••••
53 1deIIl "•••• Idem... l ••Pr~ mU-faa;a.,,-., ••••••• ,
. AasiU8r de .e-I
.. A -.- '.1 ~":~
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ss Ayllll....to de AlmoroS.-TOledO)C. G. l.- l •• Encarpdo del
rqi6a • • reloj •••..•••
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1 •• Guarda loal •..
l.· 2 guarda. jara-
dOl de campo.
2. - AI~acil vos p6-
blica •••••••••
6S Idem •.•••.••••••••.•••••.••.•••• Idem .•.
66 Idem de Tirir.-cuteJI6n. • • . . • • •• Idem .•••
6'7 Idcm de Jatie.!.-Terue' ••••••... " ldem •••.
57 lcupclo de •.a ÍJIltaada f iutnac-
cIÓD de OliveDIL-&dajo& • • • • •. IcIem.... 2. a AJcaaci1 .•.•.•.
si 'dem id. de Lillo.-ToJedo • . • • • • .• ldem. •• 2. a Ideal •.••.•.••.
59 Idem.-Maaicipal de AJmod6..r de.!
Campo.--oudld Real•••••••••.. Jdem •••• 2. a Idem ••••.•••••
60 AyaDtaaieato de 5e'rilla •••••••••• Id. 2.a id. l. a 4 guardias lDaDi-
d.-Je... . .•. 2,85 .......
61 Idem de AJ.tor.-AJbacete .•...••• Id. 3.· id. l. a Guarda mUDid-
paJ de campo••
62 lde. de EaUdI.-Caatell6u. • . • • • .. Jdem.... 2. a A1paci1 • • • .. •
I el .. •L.- 11 1"'- I •• 3 guard a. d e63 dem e lU_ma.- urda _.... mpo
1 ca ..
I
.\Recaudador .,64 ldem de Ubl'Ol.-Teruel. .••..•••• Idem .••• 3. I Depositario...

















\3 ponoo de lal
1 recaudld6n~
...... ..........



















68 tdem de Pedralva.-Valenda •..••• Idem •.•• l.- no J sepultu-
rero. '" ••••.
69 Idem de Requena.-Idem ••..••••• ldem... 2 •• Alpadl .•••••.
70 Idem............................ Idem.... 1 • Sepulturero....
71 ~ulladode 1.·ID.taada~ln.trucd6D
de' Dt.trito de 8ID luaa.-Murda Idem •••.
72 Idem de llora de Rub e'OI.-Teruel ldem .•••
73 Idem Id. de Vlllar del Arsobllpo.-
Valencia •••••.•.••••••.•.. o •••• Idem •.•• 1,- Jdem .
74 Idc:m MUDlcipal de idem ldem... •• a Idem ..
751~udleacia terrltori.1 de Barcelona. Id. 4.a Id. l.· Mosodeeatradol
76 1JUJ(ldo de l.· ln.tanda ~ Instruc-
ci6D de Reu'.-Tartl~tlll•••••.• Idem •.•.• - Alpacil .••••
77 A~u.~~..~~eDtG~~D~ emeDte delldem ..•.•• -JA~rr:C~I.•~~~:l
- - i IRecaUdadOr mu-¡
aidpal de con-
78 Ide.. de La Ceaia.-Tarrl(oaa ••.. Idem.... 3.' lumo.., 'lente
ej~utivo......
79 Idftll de Pobla de Masa1uca.-ldem. Idem.... l. - Guarda municl-
~ decampo ..
8ot=ld.em de AlcampeJ.-Hueac:a .•.••...Id. S.- (d. a. - Alguadl •.•••.
81 de Orajo.-Zangou........ Idem .... l.. Guar.-municipal
l. de Alfamen.-ldem. • • • . • . • .. Idem.... a.a Alguadl.•••.•.•
83 rdem de Epüa.-ldem ...••.•.••.. ldem.... l. - 2 vigilantcs noc-
turoOIl .••.•.•84 Jazgado de ..a ÍJIstancill ~ ialltruc-
ciÓll de Frap.-Haesca...•.••• Idem •.•. 2.- Alguacil •••••••
&5 Audieacia provillcia! de Sac Sebal-
tiia.-Gu.ipóacoa . • •• . • • • . • .• •. Id. 6.a id l.- HOlodeestrados
&6 Ideal territorial de Oriedo...... 5O Id. 7.a id. 2.· Alpacil .5O ••••
87 Ideal ácL de Valladolid .•••..•.•... Idem... l· lIolodeestrados
88 rdaD........ . .• ...... • .. • . • • . •• Idem.... 2." 2 .Ipacilrs.....
8c) !~ ..... 50 .. " 50............. Idem. •. 2. - Portero de SaJa.
90 Juspdo mllllidpaJdeNedI.-Coruila Id. 8.a id. 2. a A1paci1 •..•••
9' Idem de I.a lalluada ~ ÍJIstrucci6n
de CoraabiÓD.-ldem .••••.••.•. Jdem.... 2. a ldem. • ••.•.•••
92 ldem allUlicipel de Cotovad.-PoD'
teYCdn Idem . 2. a ideaL ..
© Ministerio de Defensa
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~Encar¡ad O d e l~barrido de ca-2. llel en Orti¡uei.
• ~ raydelalimpie.
za de 'UI fuen-
tes y landeros.
I .' Eacarpdo del
cementeriomu- •
nici¡* .
• •• PeóD caminero.3.· Oficial 2.· de se-
cretaria ..•..
a Gulltclia munici-
I • pa1 de Cuüio .
1.- ele eep4UIDbae de 1.11
........................ Idem ................... ..
D. O..... 193
C}8 Idem.... • • . • . • • • • • • • • . • • • • • . • • .• Idem ••••
99 Idem .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ide ..
97 Idem.•••
104 Idem de Anfo.-Canariaa •••••.••• Id. Caaa- l.alGuardla municl-
rtu ~ paJ ..
105 Junta de Arbltrlos de XelUla •••.•• Comalfal. I
MeWIa.. l. a 2 .erenOl.•••.•
J 06 (dem '.. Idem .. l •• Sereno... • .•..
IO'J Idem .••••••••••••.••••••••••••.• Idem •.•• l.a¡Guardla urbano.
•08 ldem ldem .••• l.a¡Barrendero .
103 Idem de SoUer.-Palma.-Baleares JCoBalma1ral. I. a Sepulturero•..f urea.
.. ldem Idem 3.· ldem 2. 8 .
9S !dem.•..••...............••..•.. (daD. •.• 2. a Coalelje •••••••
96 adem (dem •••• I.a Encarg.do del
reloj .•••.••.•
101 ld.em Idem ..
•02 Idem de Teo.-Idem•.••.••••••••• ldem .•••
93 Ayuntaaieato de Ortipeira.-eo. c.. G.· 8.' 3.' Elc:ribieDte 1 ••
rulla ....... .... • • .. .. • .... .... •• .. .. .. • .. .. .... rq......
•00 Idem.•••..•.••••••••.•.•.••••.•• Idem •..•
NOTAS.-I.· La IDltanc:lu lO1lcllando los desUDOllque se aDundan. baD de presentane por conducto de 101 Gober-
nadore. 6 ComaDdaotel Milltarea 1 tener eDtrada en este Mlnllterlo huta el dfa 30 de septiembre próximo. Ea Indispen-
sable que 1oI101lcitante. expresen en la. ml.ma•• adelbÚ de loe Dombres de lo. deaUno. que pretendeD, el námero de
ordeD con que aparecen eD la preseDte relaciÓD. Loa que eltin ejerdeDdo el desUno que obtuvieron Apropuellta de ette
Minlaterio. acreditarAn esta c:lrcunltaacia por medio de nota cOD.1IDada eD la ln.tancia '1 autoriuda por el Jefe de la
De~dencia respectln.
2. Los ..plraates AaJpa destlno de 101 que se publican eD esta relaclÓD y que lo. bayan soUcltado anteriormente,
deberia promoyer nuey.. iDltaDclal por lIual conducto, IÍn reproducir copla. de IU licencia, , excepción de 101 subofi-
ciales. bripdaa 1 aar¡eatoa que le ballen en activo, para )01 cuales deber~n .compaftarse duplicadas coplu de IU filiación,
totalluda. por 6n del me. ell que le formule la Instanci•• huta que obteDgaD de.tt1ao.
3.a Loe Uc:endadOl que, hablendo obtenido destino. loliciten otro, deberAn acompdar I.'UI instancial nuevas e:>pias
de 'Ila Ucendal en papel de oficio.
4.- Los individuos que estando empleados~ en su destino, y los qu~ no hayan tomado posesión del que se les
adjudicó A propuesta de este Ministerio, deber~n acompallu documento oficial en el que consten lal causas, cuando soIi··
citen nueyo destino.
S·· Para IOlicitar destiDOII de 3.· y ..a categorla, debedn .compaiar los suboficiales. bri¡adu y aar¡entos. certificado de
aptitud que espreae posee el interesado conocimientos superiores 4 101 que se curun ea las escuelas regimentales, con
DOta de B__ para 101 primeros y de MU7~ para los segnndos; debiendo expedir dicho certificado. para 101 en
actiYO, la Junta dd Cuerpo, y para los licenciados, las creadas por reales órdenes circulares de 25 de noviembre de 18c)3
y 18 de .bril de 1895, publicadu ea la lA11eai1ht LePSlati". de este Ministerio, 0111111. Jl)8 Y 125, ~ctivamente,scgW1
preeept4aa lo8.n.. 14 y 15 dd reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabo!! y soldados que soliciten destinos de ter-
cera catetorfa, acompaaada certificado de aptitud expedido en i¡ual forma que se previene para 101 suboficiaks, brigadlls
y aaraentoa Iicea~. Para soliátar destinos de primera categona es preciso saber leer Yescribir y par. los de segun·
da poseer loa coaoclmientoe de la inltrucá6n primaria. .
6.- Las certi8c:M:ionel para acreditar l. conducta y moralidad o~adal por 101 interesados, deapu& de licenciados,
hala de aer Upedidu por Ju aatoridadea militares, con sujeci6n A )0 dispuesto ea el átado arto 14. confirmado en real
ordeD expedida por la Preaclcoda dd Coosejo de Ministros en .0 de mano de 1891. •
7.- No paecleD aapirv , destiaos, 101 individuos que se hallen pendientes de credencial ó de toma de poseaióo dd dltl·
IDO desUDo adjudicado, C08 arreeto A )0 dlspaesto en real ordeD ele )a Presidencia 4eJ Consejo de-Miaistr'oa de 20 de
apto de 1909-
Madrid 27 de acoew 1915.-ltI Subeec:retario.-P.I.•~# CwMII4.
© Ministerio de Defensa
MINISTERIO DE LA GUERRA Junta Cali!cadora de Aspirantes á destinos civiles ~
oa
¡ ~•.:
COMIII'SO 'SplrltlJ., con Ilrrilf,il 11 lo dispuesto ,n '" r"¡ tNdI1I d. '" Pr,sid'MÚI dft C01lS'jo d4 Ministros 'd, 16 'de 'dJcJ4ntlir, {/, 1~, /Hlrllla /ormlUldn
d, dos curpos de asplr/IIIJes que vaytIIJ ocuptUUlo ¡KV el onl_ qlUJ Ilfure,. e1l la propuesÜl qlU. s, /orf1UÚ4, las plazas que vllquell de ojklflÜs







.1 ¡1.o1 propuestos quedartn en la sltuacl6n en que se encuentren but&
• • 10~ de o6ciales 5.01 de Admi- SOO que sean UamadOl para cubrir pla.., y podrán aspirar! otros dest1-
. I mstraci6a ciril .•••••••.•••.••••• (l. 00 nos de los que le anuncian en los concursos ordiDuios, pero al ser 1'"
3· a 110 pIaIIIs de upiraDtes J.- 1'.000'00 acraciado con al¡uno de ellos serán dados de baja en la relación de '.
aspirantes. t
U
Con arrerIo , 101 preceptOl de la ley de 10 Id~ ~~~ '.tei I~S'!J,;~~ ~t~~~~I pa~ ~el esta. plual , 101 luboficiales, brigadas y sargentos en activo 1
. que cuenten Idl Ó mú ailos de llUTido J cuatro de eUos por lo .caos eD estos ,empleos J no excedan de treint& y cinco ailos de edad; la cuarta parte restante I
c:orrelponde , 101 de igual clase lic:eDciadoe abeolatos qne reuDan las mismal concUdonea de servidos y no bayan cumplido cuarenta ailos al obtener el primer g
dest1no , propuest& de este Ministerio. 11
Lal inlt&nclal de 101 aspirantes teodñD eatncSa ea este Ministerio otea del dIa JO de sept1embre. Al
Loa solicitantes tendñn prelentt'a las demú not&l que 8C c:oasicun al pie de la relaci6n de .acantes, que con esta mIlma fecha se publica y que ban de proveerse _.
en c:onc:urao ordinario.
Madrid ~7 de alosto de 19I5.-1tl Subsecretario -P. l., Lllmdro CubUw
••a
3·a
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En vista de la instancia cur&ada. por V. á. este
Ministerio con eecrito de 19 del actual, rromovida
por el mozo de la farmacia. militar de esa plaza
Celedonio Ba.rrinso AlV8l'o, y del certificado facul-
tativo que 8()()mpaña, de orden del ;Excmo. Señor Xi.
nistro de la. Guerra. se le conceden dos IDe8e8 de li·
cenc~ ror enfermo, ¡m.ra Burgos, con arreglo A. la
real orden circular de 11 de junio último (O. L. nú·
mero 106).
Dioe guame á. V. muchoe allOll. Madrid 31 de
agosto de 1915.
Señor Jefe de 8a.nidad Militar de Menorca..
Excmo. Sr. Presidente de la. Junta facultati-.a de
Sanidad Militar Y Sr. Director del Laboratorio
central de medicamentos.
© Ministerio de Defensa
_suaa .... ,_
&mIB08
CirctUar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de _te
Alto. Cuerpo Y con techa. de hoy, ee dice á. la. Di-
reoCl6n general de la Dénlda Y CIa.ee Paaiftol, lo
que ~e:
«En virtud de Jaa facultades conferidaa á. ..te
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 190f,
ha. acordado clasificar en la. situaci6n de retirado,
con derecho al baber meJl80al que á. cada. uno se
le señala, á. 1011 jefes. oficiales é individuos de
tr'!J'B'. q.ue figuran en la. siguiente rela.ción, .que da
pnnClp10 con el coronel de Infantería D. Mariano
Briones Bonafonte y termina con el carabinero Vi·
cente Victoria VentUlU.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ce-
munico á V. E. ~ su conocimiento v efectoli.
Dios guaroe á. V. E. muchoe años. M'adÍid 31 de
agOllto de 1915. f
P. O.

























• .ull J'eob. PONTO
que l. .. '.1 debeD _ ...... n "D.'CU DI Loe rnlt.UAnolI
.0•••••
corrlSPODdl ,,.relbldo , ......AOIO. rOl !IO.It......u co.....
..,l_ A_ .. -,,oe
-
(l~r.aotOD"
r-&a.I C\I. lDta M. .Uo ..... I ..........&cId.naldeaota d BaollDda
-----
Coronel ••.••• , .• Infanterla••.• ' 600 • 1 sepbre .•. 1915 ~¡O&a•••••.• Zaracol' •..••..•••
I C>tro•••.•• lO ••••••
lP.c.'del.DlreccióntSe halla en posesión de dos cruee-
Idem ••.•••... 'So • I idem .... 191 ~ iM.drid •• • . • . . • gral. de l. Deud. de Marf~ Cristin., obtenidas ea el
Otro •••••••••••••
y CI.ses P.sivas. empleo de Teniente coronel.
Idem ...••••.• 600 D I id.m..••• 1915 Ildem .......... Idem... . ....... '11
· SubIDS~.veteriDario
Veterin.ria mU. 600 idem.• , •• 191e ,ldem • • . • •• • •. Idem •••••...•.•.. Tien"t derecho 4 revistar de o&do.de l. lO' •••••• lO" D 1
)SUbinIP. C.rmado·
~H. disfrutAdo mb de doce liloa el
• tico 2,' clase..... Sanid.d militar. 666 6t 1 idem •.• 19
11 Las Palmas. . •. ea".rias.......... sueldo de su actu.l empleo y \leDe
derecho 4 revistar de oficio.
· Teniente coronel •. Artillerfa.•.•••• •8, se I idem ... 19u Ioviedo • • . . . • •• Oviedo...... . .•.
I Otro ••••.•••••••. Iníantena ..•••. •8, se I idem .... 1915 ¡Coruil... • • • •• •• Coruil•.•.••••....
Otro .............. Ideal .......... •S, se I idem •••• 191 on••.•. " Barcelon. • ••..•..
.. Otro ............. GQIJ'dia Oñl •• • 87 se 1 idem .... 1911 Icastellón ...... Castell6n .........
le
I Otro •.•.•••..••.• IDpleros ..... • S, se 1 Julio .•••. 19 15 ~uy ••..•..••• Pontevedr•...•.• Tienen derecho ¡ revi.tar de o8clo
I Otro ..••.••.•..•. Guardia ariJ ... •&, se I sepbre ••• 19 11 tortalea... • ••• lamon .•.•...•••.
Subinsp. Teterinario
P.g.'de l. Dirección
, de 2.·.. II 11 ••• II VeteriDaria mil. .., se 1 idem ••.• 1911 ~olmen.r Viejo. gral. de l. Deuda
! 412
1 aases P.slv••.
,. ComAndante (E. R.) Infanterla ••••.• I : I idem .... 19 15 ~ulo •••.••...• LulO········ .•.•..,. Caplt4n •••.•••••• IdeDI ......... I 291 1 Julio •••.• 191 j ¡La. P.lm••.•.. Can.rias •••.•.•••. H. disfrutlldo mb de doce ,i1a. elsueldo de SI/ 'ctual empleo J tiene
, derecho' revistar de oficio.
i!I 06c:ial 1.°......... Oficinas mil .•• I 262 se 1 sepbre••. 1911 Madrid ....••.. Pag.lldel. Dirección~. del. Deud. y
ases Puivas ••. ~iene derecho á revist.r dc ofido.
.. l.- teoient~ ~E. R.) Guardia ay¡¡ .• : li, S~ 1 idem •••• 1915 Alic.nte , ••.••• Alicante •••••..•••
• Otro (id.) ......... Carabineros•••• i IS, se 1 idem •••• 1915 M.drid......... Pag.' de1.Direc:ci~D~al. de I.Deud.}
••es Pasivas •.•
.. Otro (;Id.) ......... Guardia Oril... 1 IS, .se I idem •••• 1915 ~6Q ••••••••• León •.••..••••.••
Oficial 2.·••••••••• 06dnu mil ...• IS7 se I idem .... I~IS ¡valencia •••••.• Valenci••.•.•.••••
,. Sar¡ento .••••••••• Gu.rdia aril •. 100 • 1 idem Oo •• 191! lM·drid......... Pae.-de l. Direccióncnl. de l. Deud.
.• Otro..••.••••••••. ~orrefndes de
J a.ses P.slvas..
Carabiaerol •.•• 100 • 1 Ideal .... 191 ~ Sayaco ••.••. zamora. 'o'. 11' ti'
.• Otro •.•.•...••..• Guardia aril . • 100 • I ldem .... 1915 !Mi1a¡a ........ M61ap .........
1 Otr'e •••••..•••.•• CarabiDeroa •••• 100 • 1 idem .... 1915 r:.em .......... Idem •••••..•••.•.
.• M'delco 2.- ••••••• IDlanterb .•.••. lOO • 1 idem •••• 19 15 •Jenda _._ ..•• Valencia .•.••.••.
Otro ............ Idem .......... 7S • I idem .... 1915~lon•••••.• Barcelon••.••....

























MADRID.-TALLPES Da DtPÓSlTO DI LA OUlAAA
~a ,-es" PONTO
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Bernardo GoDúla Rodrfpea ••• IIdalco 2.·......... IDpDieros •.••• 87 se I sepbre•• 191~ M.drid......... Pag.·del. Direccl6ngr." de la Deuda
tOOl! o.mo Abe1UD•••••••.•••• Saa SebastiAD•••
y CIues Pasivas.•
Otro ••••••••••••• IDCanterfa .•...• 81 21 1 idem .... 191! Guipdlc:oa.........
ala RIol V1lJalba.. ••••...••.• Otro •.•.•.•.••.• Idem .......... In se 1 idem •••. '9 1 ' ~rtapoa ...... Murcia •••...•....
oa6 0rtiJ Rodrfrues•..••..•••• Cabo Hc.· ......... Guardia CiYil •• 3& O~ 1 apto••• 191! 6rtup.•••••• Gran.da •.•••.• · ..
edro Ru1I DeI';dO.. ••• • .•.•• Corneta ••.••••••• Idem •••.•••.•• 41 ofi 1 aepbre ... 1915 Bübao •.••••••• ViJcaya •.•.•.•.••
Ram6a AlODIO .rtlnea.. ••••• Car.tKDero•••••.•• Cuabineros .••. 38 O~ 1 idem •••• 191! ~..or••••••••• Zamor•••.•••••..
Trialdad de l. CruJ Expólito .•• Gu.rdia civil ..•.•. Guardia aYil ••. 3&. o~ 1 idem .... 191! '-UeDCa •.•• " •• Cuenca......... · •.
AlultfD Croal M~DdeL••.•..••• Guardla ciyUllc.· •. Idem .•.•...••• 22 se 15 .bril. .... 1915 M.drld......... Pagoade la DirecclcSneral. de la Deuda
~.UD Carballido Dru .•••.••• P1eclratita .•.•.•
y Clases Pasivas.
Otro líe.·...•.•.••. Idem .......... 38 O~ 1 agosto.• 191! Lueo .••..•..••••.t me Clf~Morro.. .... •...... Otro Hc.·.•..••.••• Idem ••••. .:. ••.• 38 o~ 1 julio .•••. 1915SoUer.......... Balearel.•••.•••.
anuel F'ern!Ddes Goaúles Fel-
luerolO..•••.•••..••.•....•• Carabinero ..•••.•. Canbineros•••• 41 06 1 tepbre .•. 1915 Gij6n ......... Oviedo .. '" ••••.
JOI~ Florido DomID~es........ Guardia civil ••.••• Guardia CiYil .•• 38 o~ 1 ldem .... 19'5 ,~dales.•...•.. Málaga ...........
AlulUn GODúlea D ••.••.••. Otro· .•••••••.•••• ldem ..•.•.•... 38 03 1 idem .... 1"915 ~raD!tula .•••.. Ciudad Real. . • .. •
1,
Saturnino Garda Gon&4lea ....... Otro ............. Idem .......... 38 0.3 1 idem •... 1915 Torrel.vega •.•. Santander •.•••••.
Dimuo Garet. Apado. • .•.•• Otro Iic.· •.•••••.. Idem ......... 38 02 1 jUDlo ... 1915 QulataDa delCasWIt' ...•.. Le6n•.•.....•....
Deoaraclal Gll~res Ndilea •••• Soldado lic.·....... Infaokrfa ...... 22 S° 23 mano •.. 1915 Madrid........ Pag.·de la Direcci6ner.l. de la Deuda
~ Huete Rodrf¡ues•.••••.•••
y Clases Pasivas.
Guardia civil lic.· •. Guardia aYil••• 3& o 1 -ulio .•••• O"~'d""'" GnD.d•.•.•••.•••
m6D H~vla <:amlDO••.•••• , •• CarablDero •••• • Carabin~•.•• 41 ~ 1 tepbre •• 1911 nlieato ........ Oviedo ••..••....•
LulaCcem!ades Morales.. •• , •• Otro ............. Idem.......... 38 o~ 1 idem .... Igl! ~lra1el.delVIDOZamora .•..•......
DoDlado Heruaado P~ra•.•••• Gu.rdia~vü ..... GaanliaCiYÜ... 38 O~ 1 idem .... 19n ri........... SOrla •.•.•••••.•••
Eduardo I..al Fernúdea••.••.• Otro ............. ldem .......... 38 o 1 idem .... '915 ~UI'lOll ........ Burgos •...•••••.
Felipe Iclealal Cesteros•••.••.• Otro ...•••..••.•• ldem •....••••• 38 o 1 idem .... 1915 c:~teI6D ....... VaU.dolid ••..•.••
"arcellnc¡¿uaD Parrilla .'••••.••• CanblD~roHc.· ... Carabineros .... 38 02 1~ulio ..... 1911 DenDC•.••••. Huesca••.•.••.•.•
Antoalo rtln Paator.•••••.•• Otro lic.·.......... ldem •••.•.•••• 3& O~ , .dem •.•• Ig" BenltacheU •.•• AIiClDte •••.•..••
Salvador MlIlcha IlartiD •••••••. G...d" dril llc... G......c¡ril •. '1 38 O~ • idem .... 191c Alca1! de Gu.-dairl•••.•••.• Sevlll•.•••••..•.•
Rafael Petilc:o SeiJdedOl••.•••• Guardia ciYiJ. • • ••• Idem •••••••• ,. 3& . o~ 1 aepbre •• 1915 Madrid. •••••.. Pag.-dela Direccl6n¡ral. de la Deud.
Ka,a.lo Pma Toro............
y C1asea Pasivas..
CanblDero•..••.•• CarabÍJleros.•.. 41 06 1 idem .... 1915 ~fm .......... Idem .••••••••.•••
ADtoDlo Itu N...rro •••••••••• Guerdia civil lic.·•• Guardia Civil••• 3a ~~ 1 JUDio..• ' 19 11 ;., Uadompardo.. Jab .•.••.•.•..•.ApatIa SerraDq MoreJa..... , .• Guardia civil ...... Idem ........ si • ~I;'bre .• 191~ M~udadReal .... Ciudad Resl ••••••Sebaltl!a Urrea CortiJOI. •••...• CarablDero lie.·•••. Car.bineros•.•• JI 1 Julio ..... 1915 urda •••••••• Murcla ••..•.•.•• '~IWI V~Uel Torrea .•.•••...•. Otro Id. . •• • . . • • •• Idem •..•.••.• 38 1 ¡dem •••• 1915=......... Milal· ••••.•....•lente Ictorla VeDtc.ra. •••••• CArabinero • . . • • .• Idem •••••••.•• I 38 1 aepbre •• 1915 eta ...... Valencia •.••.•....
1 .


























'r-. a..n 'eolia PONTO
que l. ¡.. qUI dlbeD _,-, DI ",D..O" DI LOI l"'I~1lOll
• 011 ••••
OOt~poDd. ...retblrlo , Dau.AOIOI rOl DOIfIlI D"'A' CO'U'
8mpl_ ",... ü _rgoe n_rY~o...
r-au Q.I. Dta •• Afio 1- 1-"&odinaldlDala di BaclUldl-- .-
Coronel ••.•••..• Infanterfa. • ••. 600 • 1 sepbre .•. 1915 ~raco......... ZaragoJa •.•••.••••t.g.,de l. Dire<:ción~sebaila en posesión de dos cruc:el
, Otro............. Idem •••••••.• 750 • 1 idem .••• 1915 lM.drid • • • . • . . • graJo de la Deudl de Marla Cristin., obtenidas ea el
Otro ••••••••••••• 1915
YClases Pasivas. empleo de Teniente coronel.
Idem ..•••••.• 600 • I id.m..••• ~dem .......... Idem... .. ..... "11
' Subins~.veterinario
de l .• , ••••••••• Veterin.ria mil. 600 • 1 idem.. , •• 1915 ~dem ••••••••. Idem ••••••.••••.. Tien'e derecho Arevistar de olido.
)SubiDIP. farma~u- ~
~HI disfrutlldo más de doce Iiloa el
• tico 2.' clase..••. Sanidad militar. 666 1 idem •.• 1913 iLas Palmas. . • .. Ca"arlas.......... sueldo de su actual empleo y tia.derecho 4 revistar de oficio.
, Teniente coronel •• ArtiUerla....... 487 se 1 idem ••• 191 Ioviedo •• • . . • •• Oviedo...... • .••
I Otro ••••.••.••••. Infanterla .••••• 487 se 1 idem •••• 191 ¡Coruil... • • • • • •• Coruda •••••••.••.
Otro •••••.••••••• Ide••••••••••• 487 se 1 idem •••• 191 ona•••.•. B.rcelona ••••.••.
I Duo .•.•...•••.•. Guardia OriJ .•• 487 se 1 idem ••.• 191 ~ste1l6n ...... Castelltn .........
·
, Otro ............. Ingenieros ••.•• 487 se 1 julio ..... 1915 rt'uy •..••..••• Pontevedr•.•.•.• Tienen derecho Areviltar de oficio
, Olro •••••••.•..•. Gu.ard.ia Oril. .• 487 se 1 sepbre ... 19n iCorraJes....... Zamora ••.•.•.•••.
Subinsp. veterinario k:olmen.r Viejo.
Pag.'de la Dirección
lO de 2••••••••••••• VeteriDaria mil. 487 se 1 idem .... 1915
¡ral. de la Deuda
• ComllndJInte (E. R.) InfaateÑ...... !
y aases Pasivas •
412 t 1 idem •••• 1911 LulO ••••••.•.• Luco··············, CapitAn •••.•••••• Idem ......... i 291 • julio•••.• 1911 J-as Palm.. . •.. can.rI.s •••.•.•••• Ha disfrutAdo m~s de doce ,Iloe el
I sueldo de su .ctuAI empleo J tiene
I
OficiDas mil. .. .¡ lMadrld ........ derecho 4 revistll de oficio.I Oficial l.·......... 26:1 se 1 sepbre... 1915 Pa¡.ade la Dirección~. del. Deud. y
ases P.siv,s .•. rt'iene derecho. Arevist.r dc oficio.
• l.- tenient~ ~E. R.) Gu.ard.ia Ovil .• ¡ 187 se 1 idem •••• 1915 Alicante ....... Alicante •••••..•••
• Otro (id.) ......... Carabiaeros •• "1 181 se 1 idem .... 1915 .adrld. ........ Pag.'de l.Dim:ci~D~a1. de laDeuda}
, ases P.sivas •••
, Otro (Jd.) ......... Guardia Ovil... 1 187 ;e I ídem •••• 1915~6n .......... León •.•••.••••.••
Oficial 2.·•........ OficiDas mil .••• 187 se 1 idem .... 1915 aleada •••••.• Valencia •••••.••••
, Sarlento.••••••••. Guardia Ovil •. ' 100 • 1 idem •••. 1915 Madrid......... P.g.'de la Direcci6n¡tal. de la Deuda
IOtrO•.••.•••• .lI •••• ~onefrades de
J Cases p.sivas..
CarabiDeros •.•• 100 • 1 idem •••• 1915 Sayago ••.••. Zamora ...........
, Otro ..•......•..• Guardia CiriJ • • 100 • 1 Idem .... 1915 YA1a¡......... MAlap •••.•.••.
· Oue •••••..•••..• CarabiDerc»•.•• 100 • 1 ldem ••.• 1915 :.em .......... Idem •••••..••••••
• Mdalc:o 2.' ....... lafaaterla .•.••. 100 • I idem •••• 1915 a1encia •••..•• V.lencia••..•.••.
Otro .•.•••••••• , Idem .......... 75 • 1 idem •••• 1915 ilarc:elona •••••• B.rcelona •.••....
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Beroardó Goedla Rodrfpe•••• 114.lco 2.·......... In¡eaieros•.••• 87 le 1 sepbre•• 1915 M.4rid......... Pal'- de la DirecciÓnIral. de l. Deuda
2S 1915 ~~ SebastiÚJ...
y Clues Pasivas.•r' Onmo A"""'............ Otro ••••••••••••• Inúnterfa .•...• 81 1 idem .... Guipl1lcoa.........
UD Rlos V1Ualba.. ••••...•••• Otro •.•...••••.• Idem .......... IU S~ 1 idean •••. 191! rtaeena •••••• Murci••••...•....
oa6 Ortis RodrlCuel•..•••.•••• Cabo ne.· .•••..••• Guardia CiYil •• 3& Ó~ 1 apto... 1911 6rtup.•••••• Granada ••••••....
edro Ruls DeI,.dO.. • •• • .•••• Cometa .......... Idem .......... 41 041 1 sepbre .•• 1915 ilbao ..•.••••• Vilcaya..........
Ram6D AlonlO artlna .•••••• Car.binero•••••.•• CMabiDeros .•.. 38 O~ 1 iclem .... 191~ Hor......... Zamora ••.•.•••.•
Trinidad de l. CrUl Expóllto .•• Guardia civil .••.•• Guardia aYil ••. 31. o~ 1 Idem •••• 191~ L..:ueaea •.••• ' •• CuenCA......... · •.
AlultlD Cro)ls M~ndes. •..•...•• Guardia civil Hc.· •. Idem ••.•.••••• JJ se 13 abril. .... 1915 Madrid......... Pag.adela DirecciÓngral. de la Deuda
lPiedrafita .•.•.•
y Clases Pasivas .
~stfn Carballido DlII .•••.••• Otro lic.·...•••.••. Idem ••••.•.••. 38 Ol 1 agosto .• 1915 Lugo •••..•..••.•.t e Clfr6 Morro.. . ... .. ..... Otro He.·.•.•••.••. Ictem ••••. .:. ••.• 38 Ol 1 jalio .•••. 1915 !soller.......... Baleares.••..•••.
anuel Femindel Gonaila Fel-
cM! Oviedo .....•.••.lueroso..•••••••..••••....•• Carabinero•.•••.•. c.nbiDeros •••• 41 1 eepbre .•. 1915 GiJ6n .........
Joa6 Florido Domln~eI.•••.••• Guardia civil. •.••• Guardia CiYil ..• ]8 Ol 1 idem .... 1915 Ardalea ........ Málaga .•••..••...
A¡uaUn Gonaila D .......... Otro .•••••••.•••• Idem •.•...•... ]8 Ol 1 idem .... I~IS ~craa!tul•.•••.• Ciudad Real •.•.•.•
Saturnioo Garda Gonatiea ....... Otro ..••.••••..•• Idem .••.•.•.•. 38 o 1 idem .... 1915 Q~rrelaveg ..... Santander •..••••.
DAmuo Garer. ACUado. • .•••• Otro lic.· •.•••••.. Idem ......... 38 o 1 junio ... 1915 uint8n. delCaIti1lu...... León •.•........ ·.
Deo¡raclal Gll~rea N\1l1ea ••.• Soldado líe.·.•••.•. lrúantttfa ..•.•. 22 se 2] mano •.. 1915 M.drld.. ... oo' Pag.-de1.Dirección
...,I~,............ gral. de l. Deuda~ Huete Rodripel •.••••.••• Uulio ..... y Cl.sel Pallv.s.Gu.rdi. dvU lic.· •. Guardia QYil••• J8 o. I Granad•.•.•••••••
mÓn H~Yia Camino••.••••••• Carabinero ••••• CarabiD~•••. 41 oC 1 sepbre •. 191! n6elto ........ Oviedo ••..•......
Lu"~ern!DdelMoralea.•••••• Otro ............. Idem.......... ]8 O~ 1 idem .... 191 j MoraleJadelVino Zamora .•..•....•.
Boa do Hernando P~rea•.•••• Guardia .civil ••.•. Goardia CiriJ oo • 38 Ol 1 idem •.•• 191! ~rla .. oo ...... Sorta.oo ..............
Eduardo l..sI FemAadea••.••.• Otro ............. Idem .•••..••.• ]8 Ol I Idem .... 1915 Ufl08········ Burgos .............
Felipe I¡leaias CelterOl •.•••••• Otro ...•••..•..•• Idem •....••••• 38 O~ 1 idem .... 191e Caatej6n ....... Valladolid ••..•.••
Marcelln¡¿uan P.rrllla .'••••.•.• Canbln~ro11c.· ••• Canbineroll .••• 38 02 1 julio••••• 191! CanCranc ....... Huesca••.•.••.•.•
AntODio artfn P.ator••••••.•• Otro lie.·.......... ldem ........... 31 o 1 idem •.•• 191 ¡ Benltachell •.•• Alicante •••••..•.
Salv.dor Mucha MartfD ••••••.. Guardia dYillie.·.
G....... GriI···1 38 O~ 1 idem .••. 191 i Alcal' de Gu.-dalrl•••••••.• Sevill•.•••• , .••••
hlael Petllc:o Seiadedoa....... Guardia d.il •••••• Idem ••.••••.•. 31 . 02 1 lepbre "11915 Madrid. •••••.. Pago-de1. Direccl6ngral. de l. Deuda
y Cluel Pasivas..
ltupaalo P6r~. Toro.. . •• • .•••. Cara~oero•.•••..• Carabiaeros .•.. 41 06 1 idem •••. 1915 dem •.•.•••••• Idem •••••••••..•.
AotODlo Raa N...rro ••••••.••. Guardia dritlic.· •• Guardia Cirit ••• ]a ~~ 1 juoio. ••. 191e ~U.dompardo .. Ja~n.............ApIttD Serraao Morena••.•••• Guardia ci.U...... Idem ........ 31 I sepbre .• 191~ ~IudadReal .•.• Ciudad Real ••••..SebaltUD Urrea' CortiJos. •••...• CarablDero lic.·•.•. Carabineros•... J8 1 julio..... 1915 urda •••••••• lIurcla ••..•.•.••.VIllO V~uel Torrea .•.•••..••. Otro Id. . • • • . . • • .• Idem' ..•.••.• 31 I idem .... 191C =:........ Milaga ••••..••...~Dte ietor" Vent~ra....... Cárabinuo •. . • • .• Idem •••••••••• I 38 I sepbre •• 191 e eta ...... V.lencla ••••.•...•I .
Madrid 31 de arolto de 19I5.-P. O.-Por el General Secretario, el coroae1 ric:e.ee:retario, F,.ael,&D /Hitl.
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